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4. 1 Instagram とは
　ここではまず、Instagram とはどのようなものなのかをここで触れておく。Instagram とはスマ


















信政策研究所（2017）が 13 歳から 69 歳までの男女 1500 人を対象に行った調査によると、平
成 28 年度の Instagtram 利用者で一番多い年代は 20 代で、その利用率は 45.2％であった。それ
に次いで 10 代の利用率が二番目に高く 30.7％で、その次が 30 代で利用率は 30.3％あった。日
本人英語学習者にとっての褒め行為の様相を明らかにすることを目的とすると、英語学習対象
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